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Объектом исследования является ЧПТУП «Мебель ЛЕВ» – предприя-
тие по производству мебели, такой как столы, шкафы, стулья и кровати.  
Предметом исследования является производственно-экономическая 
деятельность и система её бизнес-администрирования. 
Цель работы: экономическое обоснование создания и бизнес-админи-
стрирования работы предприятия по производству мебели на примере 
ЧПТУП «Мебель ЛЕВ». 
Реализуемый бизнес-проект будет направлен на создание новой орга-
низации на примере предприятия-аналога. Создаваемое предприятие будет 
производить журнальные столы для физических лиц, а именно столы с исполь-
зованием эпоксидной смолы для потребителей с уровнем доходов выше сред-
него. 
Актуальность внедрения данного проекта объясняется тем, что в насто-
ящее время в Республике Беларусь производство мебели успешно развивается 
и с каждым годом наблюдается значительный рост прибыли предприятий за-
нятых в данной сфере, данный рынок открыт для вхождения. 
Реализация предлагаемого проекта потребует некоторых затрат, вклю-
чающих затраты на регистрацию организации, аренду помещения, найм пер-
сонала, а также закупку долгосрочных и краткосрочных активов. 
Анализ бизнес-проекта показал, что собственник предприятия не рас-
полагает необходимыми финансовыми ресурсами для регистрации, закупки 
необходимых активов и запуска рекламной компании, поэтому планируется 
заем денежных средств у банка. 
Реализация данного бизнес-проекта расширит рынок производства ме-
бели Беларуси, таким образом у потребителей будет больше выбор в данной 
сфере. 
Автор работы подтверждает, что приведённый в ней расчётно-аналити-
ческий материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоре-
тические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками 
на их автора.  
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